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Mig any d'Institut 
La vida de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs, durant aquests darrers 
sis mesos, ha estat marcada per 
una intensa activitat social, de la 
qual n'ha set el punt culminant, sens 
dubte, la concessió de la Medalla 
d'Or del Govern de les Illes Balears 
a la nostra institució. Però, al marge 
de reconeixements, l'Institut ha 
mantengut la seua activitat habitual 
en tots els àmbits, entre els quals 
destaca, especialment, la producció 
editorial: l'Institut ha tret a la llum en 
aquest període dos llibres nous, 
Patrimoni deis dies, del poeta Manel 
Marí, i V7sca Càrdenas!, del perio-
dista Xico Lluy, i ha reeditat el llibre i 
el disc de cançons infantils Canço-
niues, de Iolanda Bonet i el grup UC. 
Aquestes són, per ordre cronològic, 
les activitats més destacades de 
l'Institut en aquests sis mesos. 
23 de febrer de 2001 
Francesc Parcerisas presenta el 
darrer llibre de Marià Villangómez 
El director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, i també poeta i 
professor, Francesc Parcerisas, va 
ser l'encarregat de presentar el 
darrer llibre de Marià Villangómez 
Llobet, Ei liambreig en la fosca, 
publicat per l'Institut d'Estudis 
Eivissencs a finals de 2000. 
Parcerisas va destacar la "senzille-
sa, contenció i prudència" dels tex-
tos i ei "domini de l'estil" que de-
mostra Villangómez a El liambreig 
en la fosca. A la presentació, que 
es va fer al saló de plens del Con-
sell Insular, hi va assistir un nom-
brós públic. El liambreig en la fosca 
està format per les proses de 
"Primers indrets del camí", diver-
ses traduccions de poemes, un 
conte i alguns articles. Aquest llibre 
és el quart i darrer volum d'una sèrie 
formada per Alguns escrits sobre les 
Pitiüses (1981), D'adés i d'ahir 
{1988) i Parlar i escriure (1994). 
Francesc Parcerisas, actual director de la 
Institució de les Lletres Catalanes, és un 
excel·lent coneixedor de l'obra de 
Villangómez. (Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
28 de febrer de 2001 
L'Institut rep la Medalla d'Or del 
Govern de les Illes Balears 
L'Institut d'Estudis Eivissencs va re-
bre el 28 de febrer passat, durant la 
celebració del Dia de les Illes 
Balears, la Medalla d'Or de la Co-
munitat Autònoma, la màxima dis-
tinció que atorga el Govern de les 
Illes. El president de l'IEE, Marià 
Serra, va recollir la Medalla d'Or de 
mans del president del Govern, 
Francesc Antich, en un acte que es 
va celebrar al palau de Sa Llotja a 
Palma. El Govern va destacar la 
contribució de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs a la normalització 
lingüística i la cultura a les Illes 
Marià Serra va 
rebre la Medalla 
d'Or de mans del 
president del 




La nombrosa expedició eivissenca a Palma, amb motiu de la concessió de la Medalla d'Or. 
(Foto: Última Hora.) 
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Balears. La Medalla d'Or de les Illes 
Balears s'afegeix a altres impor-
tants distincions que ja té l'Institut 
d'Estudis Eivissencs, com és la 
Creu de Sant Jordi que atorga la 
Generalitat de Catalunya. La 
Comissió Executiva es va desplaçar 
a Palma, gairebé en ple, amb motiu 
d'aquesta distinció. 
22 de març de 2001 
Ei Consell Insular s'afegeix al 
reconeixement a l'IEE 
El Consell Insular d'Eivissa i For-
mentera es va voler afegir, amb un 
acte d'homenatge, al reconeixe-
ment del Govern de les Illes Balears 
a la tasca de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs -expressada en la con-
cessió de la Medalla d'Or-, així com 
al Premi Ramon Llull de les arts que 
va atorgar també el Govern al pintor 
Rafel Tur Costa. Marià Serra va 
agrair l'homenatge en nom dels so-
cis de l'Institut, i va prometre que 
riEE continuarà amb la seua defen-
sa del patrimoni i la llengua de les 
Pitiüses. L'acte va comptar amb la 
representació -per sorpresa- d'un 
petit espectacle amb poemes de 
Marià Villangómez, a càrrec de la 
companyia L'increat Teatre. 
Marià Serra va agrair l'homenatge en nom 
dels socis. {Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
22 d'abril de 2001 
L'Institut concedeix la Menció 
d'Honor Sant Jordi 2001 a la Fun-
dació "la Caixa" 
L'Institut va concedir la Menció 
d'Honor Sant Jordi 2001 a la Fun-
dació "la Caixa", durant un sopar 
Josep Tur Torres va rebre el premi en nom de la 
Fundació "la Caixa". (Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
El sopar va comptar amb l'assistència d'un 
nombrós públic. (Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
celebrat a l'Hotel Royal Plaza 
d'Eivissa, el 22 d'abril. La Comissió 
Executiva de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs va prendre en conside-
ració, a l'hora de concedir la Men-
ció d'Honor Sant Jordi 2001, tant 
"l'actual arrelament de la Fundació 
"la Caixa" a la realitat social i cultu-
ral de les Pitiüses, com, molt espe-
cialment, la trajectòria històrica de 
l'entitat a Eivissa i Formentera", 
segons es reflecteix a l'acta de con-
cessió de la Menció. L'acte va cul-
minar en les intervencions del presi-
dent de l'Institut, Marià Serra, i del 
director d'àrea de "la Caixa" a les 
Pitiüses, Josep Tur Torres. Serra va 
recordar alguns dels moments més 
importants dels 71 anys d'història 
de "la Caixa" a Eivissa i For-
mentera, mentre que Tur Torres va 
agrair el premi i va renovar el com-
promís de l'entitat amb les Illes 
Pitiüses. Al sopar hi van assistir 74 
socis de la nostra entitat. 
23 d'abril de 2001 
Cançoniues, per Sant Jordi 
La reedició del cançoner popular in-
fantil Cançoniues, amb l'edició en 
disc compacte de la casset que fins 
ara l'acompanyava, ha estat sens 
dubte l'èxit editorial de l'Institut 
aquest passat Sant Jordi. Aquest lli-
bre, obra d'un grup d'alumnes del 
col·legi Sa Blanca Dona dirigits per 
la professora Iolanda Bonet, va ser 
Premi de la Nit de Sant Joan 1989; 
el grup UC, després, es va encar-
regar de posar la música i la veu a 
les cançons que havien recollit els 
alumnes. Ara, Cançoniues ha arribat 
a la seua tercera edició. L'altra 
novetat de l'Institut per a aquest 
Sant Jordi va ser Visca Càrdenas!, 
del periodista Xico Lluy, que també 
va assolir durant aquell dia un im-
portant volum de vendes. 
3 de maig de 2001 
El Grup de Teatre de l'Institut fa 
cavalcar Tirant lo Blanc 
El Grup de Teatre de l'Institut va estre-
nar, el 3 de maig passat, la seua pro-
ducció d'aquesta temporada. Les 
aventures del cavaller Tirant, una 
adaptació que ha fet Bernat Joan del 
clàssic de Joanot Martorell Tirant lo 
Blanc. Les aventures del cavaller Tirant 
es va representar al teatre de Can Ven-
tosa, a Eivissa, durant els dies 3 i 4 de 
maig, i al cinema municipal de Sant 
Francesc, a Formentera, el dia 11 de 
maig. Durant aquestes tres jornades 
se'n van fer sis representacions, que 
van reunir un total de 1.750 especta-
dors, en la seua major part alumnes de 
primària i secundària. El Grup de 
Teatre de l'IEE ha estat integrat aquest 
any per quinze actors, també en la 
seua majoria alumnes d'instituts 
d'Eivissa. Les aventures del cavaller 
Tirant és el cinquè muntatge del Grup 
de Teatre de l'IEE. 
Un moment de la representació de l'obra a 
Can Ventosa. (Foto: Diaho de Ibíza.) 
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13 de maig de 2001 
Visca Cardenas!, l'exili dels 
republicans eivissencs 
El Club Diario de Ibiza va acollir el 
13 de maig passat la presentació 
de Visca Cardenas!, de Xico Lluy, 
un treball sobre l'exili dels republi-
cans eivissencs després de la Guer-
ra Civil, que va obtenir el Premi Ba-
ladre 1998 i que ara ha editat l'Insti-
tut d'Estudis Eivissencs. La histo-
riadora Neus Escandell va destacar, 
en la presentació, que l'edició de 
Visca Cardenas! omple el silenci 
que hi ha a Eivissa sobre el tema de 
l'exili. El periodista Xico Lluy s'havia 
ja destacat en la feina de recerca 
històrica amb el volum Eivissencs i 
formenterers als camps nazis, tam-
bé editat per l'IEE dins de la 
Col·lecció Nit de Sant Joan. 
Marí. Pilar Costa, Pau Sarradell i el 
propi autor van llegir poemes de 
Patrimoni dels dies. 
Pau Sarradell, Pilar Costa, Manel Marí i Marià 
Torres: un brindis per la poesia. 
(Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
Neus Escandell, Marià Serra i Xico Lluy, a la 
presentació de Wsca Cardenas!. 
(Foto; Vicent Ribas "Trull" 
25 de maig de 2001 
El poeta Manel Marí inaugura la 
col·lecció 'Veus d'avui' 
L'Institut d'Estudis Eivissencs ha 
encetat, amb la publicació del llibre 
de poemes Patrimoni dels dies, de 
Manel Marí, la col·lecció 'Veus 
d'Avui' de literatura, una iniciativa 
editorial de l'Institut que vol donar a 
conèixer les veus més actuals de la 
literatura de les Illes Pitiüses o les 
que encara són vigents des de la 
contemporaneïtat. En un acte que 
es va fer a la Sala de Cultura de "Sa 
Nostra", a Eivissa, el catedràtic 
Marià Torres va ser l'encarregat de 
presentar el nou llibre de Manel 
23 de juny de 2001 
Pota Lait i Uc a la Festa de la Nit 
de Sant Joan 2001 
L'Institut d'Estudis Eivissencs va cele-
brar un any més la Festa de la Nit de 
Sant Joan, aquesta vegada a Sant 
Carles de Peralta. El nombrós públic 
de Sant Carles i d'altres bandes de 
l'illa, va respondre de nou a la convo-
catòria, en la qual a més de la lectura 
del manifest de l'Institut i del lliurament 
dels Premis Nit de Sant Joan, figuraren 
les actuacions dels grups Uc i Pota 
Lait. Els premis van anar a parar a 
mans de Francisco Pérez Pulla, que es 
va emportar l'accèssit de la categoria 
C pel treball Percepció geogràfica del 
sistema de la vall del Riu de Santa Eu-
lària i els seus afluents, i d'Elena Ferrer 
Inaebnit, que va obtenir el premi en la 
categoria A pel treball Les herbes eivis-
senques. El jurat, compost per Ginés 
Egea, Rosa Vilanova i Josep Antoni 
Prats, va declarar deserta la categoria 
B per a alumnes de Secundària. 
Actuació d'Uc. (Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
Un moment 
del lliurament 
dels premis. 
(Foto: Vicent 
Ribas "Trull".) 
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